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'11d ,.:,-. 11.iorwcf '! Y,,,.., I t.11t1f4 t · t•(i1tli~tf"' , 
' j '_1.H• II JI I it i lll ' pti t ;_,I' ll ;.i,J.. t1 P t• '~ I I'; '. . 0; , 
' l h,· ra 11 ◄ - i, .-·111 frill Ind f11i·l'i •I_,, · • 
' l ta • f11d, 1d· ,,-it,11 '""'"ml ·tt11• h1n\ ,..,·'. . 
Why -HI!'' · Mfwuld l" lt_«i'w . 11111 • Mlir1u,1 
1 
,·;hll ,1'111 , ; · , . . . 
·· · ' I ht t \\t inkt1• I 11 •rk, 11i·.;,.,, .,.uwn • ,..-1:111 
I c· \ 1 lfl I ht 1tt•H~ ; . h ·1: ra1 i'!Hc:t ~•rn_ ,·, 
7. 
irn,,.-1iw· iit t <1 ~\:h<,~11 if . t 11• · lw ;~. 1 k••t· · liny 
~• tlu\ ·(.'hinl,H)11tr), . ', ·•. 1; •. ·,lu•h · i " hi · lu •, o tli\1 liHt1 11· nud th•. )11,tt• r 
no ju _t ifl ·.111 i·•.)~• 1•. •1·• p( 1111·,, 1· ttp u·i t y· 1. 1,uy Iii. · la · . .' ,r t t, _!-( li1H•nmk1•t·, 
illH~ , ... ,.,t. .'Iii • {'( ..... .11 •1·•· i11 · tr111 • I h, -tli ~ t' whnf th. ~ ,i .•1•,l.H11d 11 •itli I' 
. ,I ( 'H l' iJ ;~ ~lm.~ t ylt•, ll , in ' ~ th•· · t ' 1'111 \~·it !1 I I th 'V'' )I' . ... , ... ... •. it · l_l~ ',: _II. 1 •t111tk r 
i >tit · un: p<~l•t _i~·11I l1mit , 1i ,.., ·1in v_ in 11 ··111k · · 'JIH j,l'i ·,~- >f t li IH•.\ · ui1t 
. . ---:.... ....... . . I . • , . '. 
: 11 l ,.. r •11! i-1111 i-1 • t ,,.,. th : Int._ "'.' tlwir '1 hu '• lt.i. _lint_ 'II tho11 1 , ·rnl 11ul•·I-! 11,~·n~ • • 
\ ,1 ·i,t1hov 11 •n:. ' 1111 •\' h11 ,·1• l11 •, 11·cl tlint . · fl, • ·111111 •1·, t houa • wi ll Im , . , ·. le o 
.I l·~I ·,,;i~l1i _i. ;,_· 11,•·,,<-' . l~t :11>~1- c·o1111t ·,. · •. • ·tJUl'l'f Hi · .. ,r 1, ;_--· 111ttdi Ii• l ,- .,n•,11•,· ~ •:. 
Huu11cl h,•, HJ>Hl't• r,-.;.,,, 1111111(.w inv~w ly d, ... w11 ;· ,~IH't' ,., p wr. _1111111 · 'nwy IHl 1·11 c•H ·ity ,. il'l ft,, : t_l1 ~• c·IJ, 111 ·t• · t It 1t c· nu ui•i lllH;i◄ 
! ,11·1. i1, 1,·,·, hart> ·~- or i, .i·i :It 1111111 11, ·, .. ·., .. i11.uy r,,.i 1\ · ' 111c c ;.11·11~.w .>1· · t Ii 11· pn~tl -Ii, ,,. v.,i,· · 1,.. f,J1ii11 ,~11CI t·i·uc;I 1- I · II ,,. •·,·c1 · • · 
_A11cl .ktt~il1• 11·11\'1• lq t U11•i,:, wit<.'h1 •1·:. · · •••·a h· . pt·c•l it.~ ·1J_t_1· tt . ,, , ,·_ l,i. h1• 11,< , · ,, 11,I .11<'l ; in · re, 111·11 . for· wliid1 t lw .ti•~ , nnt,, · 
f (v tho,-.,;' r,;·i 1'1t jt •H h t, t h111 fl.11 ~J.('i 111-rw.if : 
I _y-_1•1 11·h ult •1,1111.tc•tl ~-~11'I. 
• ·111 • H11.-,•1s it-1 ; 1 ,11i1Ht " t~tiit , 
· ,\11 ·.,tftl· i,ld -hu1lii.01i1 , 1. •id. 
.'
1
) IH 11111 !.(, l1111 J.! Hi 111 ·• IH' had 11 h •u 11 . , 
,\n I 1111\\' wi ;h t'lw,,,, ,,,r,o.Hit 11·• l'OW . 
. . 
q◄~ n}( .1 l • ,,•n IJ._r1_h1 ~ 1•.1.:·,,1d1.,•1· pl1 ,. · , • 
\\' it f1 · H(J1Ji ,;,f 11111g ~)rt ht • o!d -~ ihll' ~1·1 11·•·. 
. H 1'11• .) t ' ll 1'1 ·, H.;t IJ j,, i II · t111• _11111 "t.,V ·wu lt Y. ,:. ' 
\1111' Hly l,v Hliifh:r , ... ,. HIIIPllit1)(,·HHlt H. ·· 
:\Ii JIHI ,i:. 1111 llil~ll l ;,· cli 1-4~,p 1iHI' 
:'.'1°11: w11lk·· ·lw(//, ci11r ·lw111111_1 ·, y, :.,. ! · 
" ' lin,·'n I ht' f, , . .,.,. niiqt•11 Ii.,; . _ . 
Ju ).:'ri111y lm1111t1-1 of )111n •d_r , 
.. .\lu11 ~ t t(; •t,u-J"•.·t( I <I: rjwdicl Ht f•1•t· l , 
'., ' ~lid 1h1111k '11 j P1•HH of hc,or 111 ◄ 1 dw·1·i, 
·., ~ ~ • h_1• 'O\ 'H r.ilh H ~,· irt !' .• ~, .• pit . ' i Ill,! f~ •t•t , . 
,' I hiH Hit flit'. uld -fa ltir,1ll'd. 1 il'I. 
.1 ·• 1 IC'.\' h11 ,._. •. •··( ·~·r hti•i·c: t (J 111_i•·k_1 . wl1111_ . )1,l I, ·. ' I'. UIII\' . l'JH l IHwk i hi•. Jki,·1 ·! { '.~ 
_ 1. t_lic • ' t'HII '":.' ' ._ttw y 'lll' )'I. , n 1icl ll1t•u. 1d ~ _l111l . rnd * ·111tl,h· _tlif funw •1· t< · (Ul ,·. 
l, 1e·kJ > c·iviliz,Ltic n n~11i11 . . · •· · 1·oni1.,• tl'1• • ltutt1•1· 111 .l,o-11u•. • C>f •·«i 1r 11 
I. rn:y(1ur_1• .. •_: ,c•1·.·.i, .. '. w rrn11_1t _~· ·. 1111 t, ~l l' •1·,l11ju 1111101·11,t <i_ Ii ,;111t .. . dull.I~!' 
•·ontt•1icl 11g11111. t ·I 1.11 . t '. la. ,H .-1fd \' ·11cl ~ 1 ·111 •,·1 • .. , r. ' , ~-11 l d1 • 11·111,11• , . l>11t .. I •t ll ti 
I 11n•r· . hul ·· ;·11_1: pc•< pf,, , lw11ld l(H,.l· IIIJ /11 . k1·1 •1j 11 do \\ 11 ·" ·· we .·,i.,. ·, _·wt> 1·1umo1 . 
·
1
··tlw111 i1. · .. uat.t.r1·1tl "•·1 • 111i.✓• • .(, lot, · .. di . ;: ,·~,•<jid ul . lii" , t HH 111:111 ·t'1n i, p1· ,IHnl,lt•;-
,., ,11.-;1 ·,, '.d . iH1il , di~ '1 l'll .·O~l•t rf po, ii 11 ·•, ' 1-11_1d it' \\r pul IH ) (•h •i+ ,·,pu-. \\ _h lt ~ II ' 
f,.,. -the: \' 1tllf11~c,i-iiz1• l' \ ' t ,11'rtl.,i1ii.c_tl111 •-:J'.,Ml \\' '. i11dl li'n1l loo111·.· t·) l, 11tr1 '1 CJ ·I, • 
I • • • . • . . • 
I t1•·11d _ to. n1n~t•i_lw 1:0_1111t.1·ya1' •1'd lto11 w .·· ·•1· . . ,111 plll H ·llt' ·k ,q,,11 \\lint \ 'OI.IIC' 
I fo)· tho 4 who \\'HIil ·to 11111k,~ ii 1-1 11< 1 11 . ' l,_111 ·k , H.lld \,.;~ Judi 1'11t\'1• ·.d,, , l11tl /1nc· • 
. \\', , d() 1101 Ii( "\\' l'f11', •r I< llll ii ot ,_Jl'jl in , iig11 i11 ·, 11-:--. 'l'i-ri r~ /_I p1 ·i1w.iiJl1.·of t 'C 'OIIO · 
01· .i•, ,·pit11I. \dao .~~>- Ill ◄ ' l1t•n · nnd -~ 11rl ·. 1uy 1.l11tl 11111y he • appli • I in 1111111.v <• ' L1 •r 
l'ailwii }":-4, ·f111'1 c,l'it•~, ,·,,. ol lt ... r I, •it i11t1t't ,, ,,:,,y ·, -lu; .1_ our 1m·: ,,111 · , I jed _i. I<)' ··111 . 
hi, ·i_11 .• ~ , :1 ,y\ d ~TT(t fi--f~·i \·•· 0111:·1 ,i .-opl,i · 11-t l. •11 I in II to it ·ll ppli«.:11 t fr ti Io l'l' ,pi•• . 
- I ~· ~,.,~10: ··•}.'~· 11t i_rnd t,lt. oppor_t'u_,iit y' ic,1· ~)t' ·' h1 ·la 'w. ha Vt 1·1w1it lOllt·~I · .. \\'ho . 
1 d,• .,·,;J ,p11u·•11 . .. ·. 01 i\~1ll1r11I ·· , .. , i,.11rc·, .. t .. , 1·ui11t• 11, •ru n_ot .t,u1.u k •·.a ltott t• ;' lm(to 
1 WIH'f1l_wr t lu•.r 111i ·i1·i1 .to n •m 11 iu , 1· 1101 ,· · ,, 11 .-1•1.t \\ hal . t lic.•.r ,·n 11 ' 011( ··of, t·lw 
,IJ,·111,1 •· II> K,•u:l'_oi1. · 
1
1 
·..... (H'qvi«h·.-;, HtH'l1 ,;,·('II k,•t•j1 II .·. 111ind · t_l.i · ! (·,,.i1ht 1•y ·, ll_lld '"!°~' It a ·w11·;,. ,~;it'h rla ··•~- .· 
fo_l't _ 11111 I t ht• ,_111 IIIHI t t' 0 II , : ·' tJ It.{'(,_,,~- ,· 'I h1•. ·,_ .1i . ··• p_,_w,·I)'_ ~\'li!l. -~1.t ' l'l_', , in propc , . ., . 
. Flr,ORI-OA'· .c~• NAME~ .- .. t ')' I. . t () pt·o,·1d1 • hot ti t' 101' 11,, _. ,_, _I( .. lt\'I . l I 1011 . Io.- . t 1,v Ill '1 111 wl,,, _. J.i ·, .. ,. pt• ,pl, 
W~• 1~,·~•. ·1101_ goi'11 ~ c; 111·1, 1, up 011 ,. , i11, -n11d tl111I tll, ·y Ii."· · 11'0 ri~lt_t 1n .1· t•(litlrihull· 1,., tit ·i r . •1>1 orl,c tt _,•,rt 1k · 
1 · 1 ►, -,dt• l'H ' t'inw ·,,·,tit 1111 lltTOllltl ot'· · tlit• I ('(>1111' 11110 it 1111d ral ·c .. 111_1_,,. ,, ii-- ~ood I _udnt11tagwof •i~wir , ~1 •j.1l,I,( I' 1,, '.d .lH •.' .. 
-·- -·- .·-· .i;i ··--- --·-· ...... 
1
__ ~--- _ _ _ ·-·- • · ' <Ht l <>!::.H, , 11 HI lt •, i n• it n d, •H•'·"' .. \rt 11 I_•·· 1 I li1·y 111·t• ,. 1 i't·lt • ,f u t·i•pu t ,.-tic 11 . o ·' 1 . 
,._,.._,.._,,- \-. - , rn,,,,111,u n ~ " t-rrt+n•. ,f-+ ht ~-T-----~-, -··- · 1·-· - ~-· ----· - · -- · : · · · · · · · 
. . · ~ ,.., "' ' · I w,· :in• IC'I '• • t'I tlwni ,,.,. n , • ~,-T1Tt·- 0 -1,, ·l • H hnni- th • 1t1;-1+1➔ 1-l"'"-n-H-◄ ~ --Jt- _ .. -
·: t ;--h. , t i'1\1-M1 .. tt-1»rt '--\\'l; O·· ~Ill\ '· ,·.fotrnd I I 1 ·i r-,·'. ff1t •;1 ,··1iWI .. ii .•-•jf · -:-~ ·i,,,1y-i,-lijt'd Wt•rt· u, .' t', ,:i,·r' ,:itrl•••·· 'nl · cl rng• 1 fd _ t m lllf . 1-4,· ·• ~ r, 1• 
w~,y to Flo:1·i~·1u .. . 'l;lt,·. 111'l'. gt•n ·1·,dly ; Han.· t•\· ,,· ... , . · 1,~~ ~. iHlt• tTtll ,~,, L{t-1 thi: 11al'l wit.11.:t d, ·1u·1•·,a:tory ·rt·pm·t p( 1. t. 1 
i,•,o-.fl't !tl in•·. krn~ht. . on lw 1111~ /\,lid flnt - :,ood 'of· i, . Olilt '. \\'11 · rt• . :1;:-1·; It ·( I ,·,,·111 ,··011 111 ry II ~ /1 . ,;,(l( 'C• ,;r .l~•~t·t11 llH'tll ,. .. j . 
...:-
' i - · 
· i·.-01·i · · who. eofr1iii 11 arn l ~c~i11 1~ iH of , t'iij<>', ,- wl HL .d1t.•.' 1i111kc .. • lu·n · "i : 11 1, · • . ·dt·11.t·1·,111id lt•11··v i1q ·11 ri ; to1uuur11tlu •ir 
_ .. -·-; ------,------'---~ - HHt-tt:J.1--,· )H · .. ,,.,t,.J.W-Wt~ l-1-~ ir, !' 1:,-l-:-fJ.&+1- . ~tti+H >-f-+i° -;-for· I l1,4 :, · m :1-kt .,'i t . t ·t • ,r.rl1Tn'crrr-rl-rr.~fr;_,-.--.,ltrr11n,~4rr,-ii•h-mrrmrf--...:.......--1----.....,--.---~-._.,...;. 
l fr.. .Bu I wl_wt l1P1· j11Ht ly, . cw not t 1a,·. . l _at 1·01111 .'•·~ H 11, i w;, 1_11~ ·.•· 11 ri ~I 1 · .·t,. o ,. x -··• \\'1111 t · ~,·0_11~l,·1· 'i. ·it . t lia t . ·•! ·Ii I w )lJI••· 
( 'lai1H• . . ·u rn< rt• ~l.wq ,in. otlwt· f,1rtiig·11 - ·, 'tu•(• t tl11 •ir. i11 l'Pt1.11 ·1, : () l11 •i·wl i,;., 11i·, . li11d l•1 lo~·id11 u :11. a ti ~,a.,·t .. or~ ~· ~l'h.,;.y 
1
•1· ' luP.-'~t~ I~•· 'll gt•1wriilly · i,.t:i:ll ;(•d ot' i l} j .lllll'Hl <·in·11l,.H.io11 . f lh dt• 'i. .iilt t'I' · l11t\'•: .·cl1n1 •· 1w1•(1 lw,·11 11. (I oUH•r 'pltl(·( •·' 
·0111in_g i,-~t,, .\m t·i 'H wi'ih II . iult'.111 ioi1 ·1 r,:rt•d wi·H1 ·,.111d l'H ·H lt Ii. · ln,1~iUi'~l't- -roH- h i1 d'11<; .· ,nr•· \\'C'?d r'lr t'll II' I, le~ ~·•o;al1I,· 
·ot lw<·opil11~ \nu;r·i<'Hi1 . • <Hr <Jf idP11t if~·-. · I dit t '-.'tJS\)th• i:n1po, . il,l1·. . '.1> 1011:,! 11 . a: t h1•1H to ge;t. fat.. iu t Ii,· rnlt • of ,:orifr·o-
i-11i t I um 1. •l_\' t:. 1, •l'lllH n ·•utl ·with ·t Ju..f•'P11,~1~rf ::-1 iJfh, ,cl .· <· i 1-·c'.·1 ii a ·I , •. · ,:c 11, id HI u I · 1·111 at , H nd· 1110 · 11 _n ; '·, ~ i_ ?-l'L>oi·11 t ,. l h ·,. 1 · 
,.,,·u11t , . . utul it. l' •oplt~, but -1-li 11 ply to · roun I , ·itl,i11 ·· ·lti . · '"•!1-ly. .ordi111u·y · <·au. ,. t lit '., tind l11~~_lu· ~,,,-111 n •t·t·~••iil. · · ..... 1 
~1-t what ft. ... y <·Qu.l«l :1111dt·1u~1·yitlaorne. ·111tJt 11:-- .:,r,ill 1-1 .11l.h-1• ·t~1 k, ·1•1, l1i111 : t1·)111.( I f >1· h,t"rilwo,Yth , l··tli ~.nt ·) u,· ·r~~,\-Jl\:n .. 
fo · ·1 ... ·,.,i.~,. of . UH; · Chi;w · e · t!1 .•·· · IHt 
1
. ,.uu·l h.,;·,.lt I 1y'1 1111 · · It;!'_ 1•,·(~11 a . 11 ,i II · _t•I. ,., i11 1-1l i:•, · d of _h ·•\111iu d.,l • t< ·I-ii I I l'l •ir' 
. ~)t_'(~n 11i_t_u:h to'},. tift f li ii" ~wi_icy ira· _Ii( ··qun~•:Hi ~ . lw (-~~'.l_~\\'U t',·0111 ·)_1i111 t_·\·,,,; ~J()t:k :'~\di h .. l _l~v ~l.,tll.i1~1.thH·,dt~1 \\ h_irh 
' 11'1w. ·v• •.· '.,:l~I-~• n~ -~·pt IO,n \\'.Ii '. ·h..t h _'Y l~fl-:-~ l <ll~Y .. ~•·q t lw_: \~·· II . 0( ~•· _ l_)l'(·qt n '. . \~'m .k . ~· lw. ~ 1)(11 H~ UI guwd, l-11 )' '"' H u lo )H(! 
. r, ·; Hft'I lil'l'i:; Im ·.w1 t h.-tl11• ,·111,, of 911111<1 - 'U"l:1i·kl.y. ·· . • J11 , tHO\\'l_th ti, ' '' ,'._lll _'lll . Ill pl.a··•• . _wht·rt• llll'l'l ' wt'l'l'· 1101: y.,, _ o_· t , :. 
~ ~~~-~_;.~~----~---~~~~----~~-----,----------------~-~ 
. ' ~ ' . ·---....,~~-- ._.__ -~·-- ·-~- . ·. •· 
.: , .. 
... ·. 
\ ,. 
.· I • ,Ii 
.. ,., , 
, •· · . . . , : I · . , , ; · : ~ P"'-' .. Y'• ·- ,1,1\>.P ~ .. i,-~· !~ ... ,~) ·Wh,!\ ~~ ·-.: _ .._. · ROBT.-.-/•wHIT· Jr- · · · 
w1111 .IH . f1 lnnd1 ·11-H I H p •opli- ,, J1_1,i11 ·11 · ' . . , ." • • . ·· · . · ' · · · • , . -' ·•· 
t ;,, IHZ,\ ,,, · ,;, ;,1,, !' Ii Ill' ... 1., , \\ , •• , .• , (·~ . ~ ' J-. 1 • .... L 
i'rnt ltc · 1· \\ l1n ~, ~II 1 rl. ~· liolc.l _llU I \\ c l'I 
1·,, lwlp I 1i1 :,:, I Ill• \\ ild1 ;, . .l'\' ~ i11t -n t · '" ." 
· .. · ·•fc :11, 11wl 111 :ih· 11 ,i, frn 1,1, ·ri'I.<• ·1;· _,. i11 
. , ·ho will -·;,·11d~ ; 11·11. •lfo'rl· t n ,I·, Jh_t •i1· 
. " p 111't I /\\,Ul 'tL ·1 Ii,·. U''lll't'ld i11qH'11\ · •11.11;• 111_ 
. 11~· 1:·0 •1·1 if1 I t 11 . ,·11 t•I) ,, _. I .fl f111~1d ( ' l ► i1i 
· f.nd111)1~, ,;,,·,, ~,• · . 11 1,tl · pl n 1i1 1 ,;, ,,,.; '' ":_i ' 
·. · lf<i,,· ·r. hn· 110111, · I\ • 111d !1i 11t1 1I.\' a :-1 
\"\1 •1111 , f I' 1_ ,· d1 I ; Lil 11· 111'1 <.•I_. ' I lw11 '')' ' 
. / Ill l,'1 ( ' II .1' 111111 1 r~· pl1 ·1 1' 11 111 11H: ;111. In . 
Ii\·,, i1r. 11 i'11I ,, lio11 ·1!'• 111 i1rl··,, 11 1110d 111·r 
~fc·,111 11\~~, ;;·: 11 1111 · , (•ll, •1· 11 • pr1~~,11, ,,:,:_· . .'. 
. L ·1 p lit> 1•111 ·.u111 , ;,,, . 111 , l1(1d\ '· t,,1 ·u1_111 · 
· ln , 1>1,-1nd011 ,- i· , . tiw ;:f;lld ,;. , : ·,:r ,1: 11 ·11 
\\ t- 1 11 I, , h11 1 r :ttlwr- 11~ 11 pl , 11·1 • ,\111. n · 
IHHH •~ t· ,, · ,l.: 1 \\1111·1t.'• 1:,_: \\!l l'd i•d·,, _1-t l, .II 
. •, 
M: . ,l) 
'· · . 
' .) 
: 11 { 
., I r I )' <.) 
\\ . I'•: LL - I ). l L·\ ~-1 s. 
· ·L. :1 A 
.AT ~Nq l_ 
1(1( ·,d l111_1111• · 1111d-tl:ll' •l'Oll'd,11ir,1 1 ,,f 1_1•·,1 · 
·IMI . . 1nr ·,l 
I·· LI v ·· 1-r-( c :· IJ>"fl " N .-
... · . 
I •• 
' ... '-,, 
lf1!ported a(1d Dopes.tic Cigars_' · 
.,\ 'I' B •• ;.;_. Aun· lto():\I, ' ' 
. ,I • . a'. I • I ...---''- J,., ' .,.. "' 
the Winter· Park·. Pcli•,.te~;. 
Work Done bJ Contract or.by thB _Day . 
' . . . . . 
\\'u·t_l U••(•orut ht J.!' P•• .. m••U.,· Ootu-. · 
LIV E HEFfE AN D W O RK \AT IT.' 
. . ,. 
L . 
Al.' ,. I fl Onu 
SCHOOL BOO~S, _. ·· .. 
SCHOOL · ~ UPPLIES, .. · 
t-- r1(111lilc- l1( •:i'I I 11 1111d,Ji :'1.ppilH ·,. ·. l ,1: I Ii 
11111 1i'L1 111•. ()·,.,·!. d• •1i1 •i'1d, : 1i·1• iq·,,,~, 1 lw i11 _ 
iJ II I j I l 11 . <> f 11 , I I 111' .. i I I . \ ·. 11 I\ 1 t ":-, I I I Id ·1 I IJ ' 
· ,- p,. u I i 1 :-- , . r ·. 1 , , " . , 1 1 , , •• 1 · r ,:11 .' 111 , ... , , ·r-1 ,., , 1 ; : , i·il 
for I, .~ ·_ , l,n , 1· n 1111 11i ·, ,- ld 1 ·i·,·, P" .-. ... 11-111 
·() 1·• l .\' I ~ •_; p l ·i 11 -~, ) ~ ,~: , , ·1< .1 ~ ·~·.- s ·T , ' T r<, 
-1- (.) \ ~ I I i1.-.:._. •. ( 1 1 • l'I I•, \ l ' <': () • i >, '. ~ I I :s t 
ittr •1 "' ' 111il1 f1d , h,1-1 1·:11111'1' · 11 · m~ . _,·.,. 
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